










第6号 OBAKU 1997年 3月
創立70周年記念行事を終わって
























































例 会 司 会 教 授 富 士 孤
挨 拶 教 授 坂 火 r():JJ珂
1040一1120
訳者紹介 放 授 高 野 幹 夫
訊 淡 所 泣 新 店 榔 也
｢金伐人工格子一新物群創製をめさして-｣
ll30-12･10
沌打者紹介 放 招 岡 秘 宏











司 会 教 授 'Lr3士 舐
担当者 教 授 ′ト林 隆 史
当i渡部良 杉 rll滋 街
司 会 教 授 小 ⅠIJlri一




京柵大学鑑Ii代理 琵長特別補佐 長 尾 出
文部省ITr頼並びにEiI立大学附WJ研究所長会読会長















教 授 金 久 管1-
1TT凍部位 杉 仕l凝 術
数 接 宮 本 武 明
断 症 榔 也
西 I:占教 則
阪 上 草











































































































































































































































黄 葉 通 い
住友化学工業株式会社 取締役 石rFl化学品研究所良
化学1])f究所客員教授
























































































































































































































































































































































































































flV造解析遊脚 l)F究部門rl ilrほて 姓夫
ポリテ トラメチ レンサクシネー トの延伸過程における
構造変化



























































イ3機合成遊脚 l)F究祁I■川 浅川 虹尋
不斉記1かこ基づ くα-アミノ恨訪中体のエナン+オ逃沢的
アルキル化反結､



























































春 ･秋合わせて180を越えるチームが出場し､ トー ナメント方式で各競技が行われました｡結果は次のとおりですO
ソフトボール (香) 優勝 ･串和室
(秩) 優勝 ･有機合成U
テニス (春) 優勝 ･事務室
(秩) 優勝 ･事務室
卓球 (春) 優勝 ･有機合成Ⅰ
(秩) 優勝 ･事務室




















































































































ru千 秋 世 - 一 円と,｡急 ⊂ 琵護貰璽郎
樵 ,TZ,仰 稚 解 析 小林隆史 戦rZ]正二 小JIT哲也 荷口作央 (免耕せIl)
(38-3O50) (3B305))







- - 化 学 {
･ ･t ･ . A ･ ･: ･:'- - - ･-
搬台帳 折 - 佐- 桝- 碓見附 -1 = 悪霊夏雲(383080) (38308日
粍 能 解 析 fLさ井正和 絹谷正夫 佐々木売払 鈴木みつ子 (技ilT牡IU
(383100) (38310日
人 = 格 子 合 金 新庄伸也 細身T.il好
(383103) 【38-3104)
人 工 格 子 化 合 物 - - 欄 = 誓謁要望(3813]LO)
多 七i 材 料 林野幹夫 収井啓二 繁 正樹
(38-3】20)
jF M 材 料 一 件犠牲倍 一 品 芸誌｣ ⊂ 提野隆諾(3813130) (38-3131)
柵速耶肺 (客 u)- 一 寺内 町 高木英弗
溶 独 特 物 性 IiB崎Irは 波速 'E 井上正志 間EB旋- (技il鞭fH
(383)31) (3813135)
固 体 拘 性 托 喋挿 金谷中値 百m草次
(383)40) (3B1314L)
分 子運 - 折 - -文敬- 鵬良祐- pB 弘典一 一 亡 妻芸芸‡ ‡琵禁芸呂;(383150) (38-3151)
性合体物性 (客LH lJ五正弘 川山陰華
子 材 料 - - 那 )- 嗣正 圧--1 二 墓誌護憲 コ- - 吉雄(38316【)) (38-316L)





ヨ三脚 吾平 - 年光琳 一 一亡 琵'B茂琵(38-3180) (383181)
訂士 鳶 rl中 玉 川消足炎 等B]知子 (技維kl)
(383190) (38-3191)
村井帝夫 fl召7k純=





- . : _ l ∴ ■ . ∴ 二三L'
(38-3230) (38323日
(3&-3240) (383235)




T､L∴ . I. ∴ 八 ､ ' L: -: .■ " ll-
(3813281) (383290)
(38-3291) (383292)
tEP'7弘幸 藤渦 状 安血敬子 (枝折♯LI)
(381330日
淡FT斤光 (才左舵♯u)
今西勝央 目玉能取u)
(3&-3010)
(38-3015)
-12-
